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Penelitian tentang keterampilan dasar mengajar guru SKI (Sejarah 
Kebudayaan Islam) di MAN 1 Banjarmasin ini terdiri dari 8 macam, yaitu 
keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menjelaskan, 
keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 
keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil, dan 
keterampilan mengajar perseorangan. Keterampilan ini mutlak harus dimiliki seorang 
guru agar dapat membantu menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan dasar mengajar guru Sejarah 
Kebudayaan Islam di MAN 1 Banjarmasin dan faktor-faktor yang memengaruhinya. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
mengambil lokasi penelitian MAN 1 Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan 
adalah penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai subjek dalam penelitian 
ini yaitu guru SKI di MAN 1 Banjarmasin yang berjumlah 2 orang. Sedangkan 
objeknya adalah keterampilan dasar mengajar guru SKI di MAN 1 Banjarmasin. 
Untuk mengumpulkan data menggunakan 3 macam teknik, yaitu: wawancara, 
observasi, dan dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan pengambilan kesimpulannya menggunakan metode induktif, yaitu 
memaparkan dari temuan yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang 
umum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Sejarah Kebudayaan Islam di 
MAN 1 Banjarmasin sudah memiliki hampir semua keterampilan dasar dalam 
mengajar. Keterampilan dasar yang dimiliki tersebut sudah cukup baik meskipun 
masih belum maksimal dikarenakan masih adanya keterampilan yang belum dimiliki. 
Keterampilan tersebut adalah keterampilan mengajar perseorangan.  
Keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh guru Sejarah Kebudayaan 
Islam di MAN 1 Banjarmasin tersebut masih belum maksimal dipengaruhi 
pengalaman mengajar masih kurang, sarana dan prasarana yang cukup tersedia tapi 
tidak maksimal digunakan, dan kurang aktifnya guru ikut serta dalam organisasi 
profesi. Meskipun dalam hal ini, latar belakang pendidikan yang dimiliki sudah sesuai 









 KATA PENGANTAR 
 
 
 ميحّرلا نمحّرلا للها مسب
نيملاعلا ّبر لله دمحلا . دّمحم انلاومو اندّيس نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاّسلاو ةلاّصلا
نيعمجا هبحصاو هلا ىلعو. 
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi 
dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat, 
dan pengikut beliau. 
Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul: “Keterampilan Dasar Mengajar Guru SKI (Sejarah 
Kebudayaan Islam) di MAN 1 Banjarmasin”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam  penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan, dan         
motivasi yang telah diberikan. Oleh sebab itu,  penulis ingin menyampaikan  ucapan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap  judul 
skripsi ini. 
 2. Bapak Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I., sebagai pembimbing, yang telah dengan 
senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 
mengoreksi penulisan skripsi ini.  
3. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak 
memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi penulis. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pengelola Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta semua 
karyawan dan karyawati yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-
literatur yang diperlukan. 
5. Semua dosen, asisten dosen, karyawan, dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan berbagai 
bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi penulis. 
6. Kepala Madrasah, dewan guru, karyawan, dan siswa (i) MAN 1 Banjarmasin 
serta semua pihak yang telah berkenan memberikan motivasi, bantuan dan saran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga 
mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan 
mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
Amin ya Rabbal ‘Alamin. 
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